





(cuarellla camas indepelldientes, suplefo
das para cien personas. re:.taurant, cale-
facción central, biblioteca, c<lpilla. pisci-
nas etc.. ) hará'l de el !ugolr 'que honrara a
Aragón y que viene a lienar una gran ¡ne
ceSldad eXIg'ida por la hermosura de nues-
tra montaña.
Todos los gastos del Rdugio ascende
rán a UUdS ciento oeúzlicü,co mil pese/a~.
para lo cual se ha alliert) una suscripción
en (Bonos de cIen p,~setas .• En solo una
semana la Sociedad ,l1onlwleros de Ara
Ron ha cubierto más de cincuenta y dos
mil pesetas, y lasuscnpción continua
abIerta entre sus socios CO,I los mejores
auspicios.
Pero la Sociedad de Man/Qlieras no
quiere ser sola ni exclusivista cn esa hall
ra que se hace a nuestro Pirineo, y a nues
tra región mOlltañesa que tantos benefi
cios ha de reportar de los deportes de in
vlerno y de la buena organización del
cRefugio·Hotel •• Además qUIere que el
mayor número :Josible de oscenses (nos
referimos a taja 1<1 provin CI8) se ponga n
en condiCiones de poder utilizar las mu·
chas y grandes ventajas que en su dia
ha de reportar el Refugio a deportistas
transeuntes, turistas viajeros y visitantes
Por todo ello, aunque cuenta con fuerzas
y ofrecimientos para cubrir toda la sus
cripeión invita a todos nuestros lectore.,
a todos los ama,ltes de la belleza de Ilues
tra tierra oscense a quienes de veras
sientan el amor y la pasión hada ta monta
¡'la y en es~dal al Pirineo, a nuestro Plri
neo, para que contribuyan en la medida
de suo; fuerzas, ya suscnbiendo bonos
de ccien pesetas. (interes anual garantiza
do de 5 %) ya conlribuyendo con dona
tivos a la construcción de lal Refugio.
Pueden soli:itarse boletill~S de suscrip
ción y más detalles al domicIlio social de
Montarleros de Aragorl en Z'lragoza, Pla
za de Sas 11°. 7. Tambien se pu~dell en
vinr ya directamente suscripciones de bo~
nos o anuncios de donativos llldlcando la
forma del ellv(o de la cantidad, por meJio
de carta , que será contestada con la do
cUll1entatión necesaria
Se puede hacer los ingresos a la cuen-
ta corriente de Montarleros de Aragón en
los Bancos de Crédito de Zaragoza, de
Arag6rl, Zaragozano o HispQlIO Ame-
riCatlO. Se canjearán los bOllOS por los
resguardos correspondIentes de Sanco.
Huesca y su provincia s"brán segura·
mente OCUpilf sitio preeminente y de ha·
Ilor, corno siempre, en cuestión que tan de
cerca toca al Pirineo aragonés y que
tauto ha de contribuir a estrechar las rela-
ciones entre el Bearn y r\ragón, que tan
cuidadosamente excita e intensifica la re-
gióll oscense. Huesea es el nexo entre
España y Francia. Hucsca tiene su cora·
zón en el Pirineo.
Toda la corresp Jencia a
nuestro Administrador





La Sociedad /lfontalteros de AragólI,
que dedica toda su actividad r entusias-
mos al hermoso y valiente Pirineo arago~
nés, a lAS montañas oscenses, cuyo co-
razan es el Pirineo y cuyas gellerosas ve·
nas son las aguas que desde sus cimas
circulan en beneficio de las dcmás, va a
comenzar la construcción de 1111 Refugio
Hotel en Candanchu, a 1.750 metros de
altura a unos 50 metros de la frontera
francesa y a 5 Kms., de la estacIón de
Cflnfranc.
Todos estos detalles y el mAgnifico
emplazamiento del futuro Refugio así co-
mo la orientación tan perf~cta que le da-
rán los arquitectos a¡Jemás de las como·
didajes que ha de ofrecer el Refugio
A todos los amantes de nuestro Piri·
neo en toda la provincia de Huesca
aconsejan, a buen seguro que llegarán
hasta donde se lo pretenda.
Poniendo como fundamento una mal
entendida economia, se intentan parali-
zar algunas obras publicas importantes,
quizá de vida o muerte para nosotros_ Fe·
novias. pantanos y carreteras en cons-
trucción. en las que habfan cifr~do sus
mas caras ilusiones infinidad de pueblos,
caen en la inseguridad de una suspensión
o de una dilación indeterminada. Se ha-
cen gestiones y más gestiones en pro de
la continuación de las mismas, pero no
salirnos de la incertidulllble. No deben
guardarse para bandera de las elecciones.
Los interesados no deben dar lugar a ello.
pues seria lanto corno retroceder a los
abominables tiempos del caciq UIS1l10.
Las obróls públicas responden a una neo
cesidad hado semida por quicnes han de
beneficiarse. La ejecución Vlelle ti traer-
les el progreso y el bienestar. No deben
utilizarse como arlHi electoral, porque a
fados beneficia igudlrnente. Por consi-
guiente. entidades y ciudadanos manco-
munadamente, S10 banJerias ni matices
pOlitlCOS tienen la obligación moral y ma-
terial de defenderlas con el mismo tesón y
entusiasmo.
y para conseguir de los Poderes publi·
cos lo que en justicia se pretende, no hay
mejor medio que solicitarlo directamente.
puesto que así se ponen en contacto Oo·
bierno y pueblo, forma de COnocer mejor
los asuntos para atenderlos. Los interme-
diarios siempre buscan algun fin par-
ticular.
La construcción del refu-
gio-hotel en Candanchú
lo
Resto de espafta 5 pesetas ario.
JACA 26 d. Junio d. 1930
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Nuestros collbora4ores
criterio, cuando las circunstllncias
En los tiempos anteriores a la dictadu-
ra se encomendaba la defensa de toda cia-
se de intereses al diputado del Distrito,
para que con su influencia, procurase
encarrilarlos hacia una solucion satisfac-
toria. Generalmente, si nuestro mandata-
no polí'ico vela en ello la seguridad de
una nut::va reelcccion, ni que decir tiene
que ponia en juego todos los reSorff'S y
habilidades todas, pnra complacer a sus
electores. pero pocas veces se daba satis-
facción al verdadero interes de la regióll
o de la comarCa, más bien se atendla a
los de los amigos, que eran los que salva-
ban las elecciones.
Recientemente, como logica consecuen-
cia de la caida del régimen de excepcion
imperante por espacio de seis ai'lO$ y pico,
han surgido abundantes problemas, nacI-
dos unos en la diferencia de criterio, orlgi·
ginados otros por hallarse en abierta pug-
na, en su desarrollo.
Como en la actualidad no funciona el
Parlamento, ni existen diputados que re-
presenten distritos. es el pueblo el que se
vé obligado a salir a la palestra a exterio·
rizar su opinión en los procederes guber-
namentales. Y a fe que han sido eficaces
los resultados. En pocos d(as se han plan-
teado dos graves conflictos: el del ferro-
rrocarril Zamora·Orense y el de los tri-
gueros.
En defensa del primero ie han celebra-
do actos de verdadera transcendencia en
las poblaciones lilas hl1portanll.'s de Ga1i~
cia, tomando parte todas las clases socia-
les, sin distingos m etiquetas políticas,
guiados todos por un ideal comun; el inte-
rés de la comarca.
En Palencia organizaron los cerealistas
una manifestación en la que formaron Vil-
rios millares de campesinos, que acudieron
a los Centros oficiales a demostrar con
argumentos irrebatibles sus justas preten-
Siones.
¿Es que ha despertado la sensibilidóld
ciudadana? Sin duda alguna. Un lapso de
tiempo de seis anos y unos meses, creemos
que bien pueden aprovecharse como lec-
ción practica. La masa en general ha po-
dido darse perfecta cuenta de lo que fue-
ron los tiempos anteriores a 1923, de lo
que han sido del veintitrés al treinta, y de
cómo deben ser en 10 venidero.
Los pueblos que lo esperan todo de un
valedor, al cual le están obligados políti·
camente, no podrán preciarse jamás de in-
dependientes y de progresivos. En cambio,
los puehlos que a impulso propio resuel·
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céntimos I u E V e 5
SEMANARIO INDEPENDIENTE
1fT
GJ e celebró ayer /iJ feSlividlJd de nues·
e
Ira excelsa P"'rofllJ SlJnln Oros;". Día
de /1I MontlJlfa por excelencilJ, lodos
sus habi/twle.s se desplazaron comino
de la ciudlldparll rendir a In Reina mar-
/ir el bomel1tJje de ~u devoción fervoro-
S6, pllro renOVllr sus súplicl1s y plegd-
r;lIs, p8rll postrarse ante las reliquias,
expuesllJs 11/ pueblo por el Obispo dio-
ceSlJnO.
DílJ de f!rlln emotiyidlJd parlJ Jos ja-
queses, no hlJcen fallil los dUden/es
profanos de músicas y fuegos de arlifi·
cia, el espejuelo de progrilmll.5 deslum-
brBdores de fiesl63, para que II Jaco l/e-
guen, en pe~vrinacióJ1 de limar, sus
hij03 lIusenfes, pllrll Que en espírilU nos
llcompllRen en e3/¡M horas familiares
de renov(lción de afeclos frolernos, los
que relenid03 por el duro baliJl/ar de la
vida no pueden venir en eslos días de
flln dulce3 y tiernas evocaciones.
ISillve Oro3illl Parll lodos lu apo-
yo y protección. Pllr" estll ciudlld in-
Yicla y creyente, pllrbla Monllllla, días
de prosperidad./nfluyenos, Virgen mono
faDe{Ja, de lus virludes y huoismo, d~
lu fortaleUJ de espíritu, pllNI afronlar
ilrm.,dos de I"s armllS de la fe, con
serenidad en el corllzón, los proble-
mils vitlJle3 qu. reclamlln la máxima
l1fención jilqueslJ y requieren hombres
de bUenlJ volunl"d.
Tu pueblo, Orositl, es bueno, es cre-
yente, liene como limbre de gloria el
ser cuna de heroicas reconqui{Jlas para
/ll causll de Crislo. Su ilspiracion prin-
CiPlll es, flUardirr dignamenle 5/1 honro-
"" Ir"dición. ilcrecen/or SU3 virludes,
clIminor progre3ivamenle en el orden
/11oleria/, brill"r en lo espirilu,,1 con el



































































Madrid. 22 de junio de 1930.
PRIMERA COMUNION
La vida en los pueblos
Convenientemente preparadO!! por nuestro
virtuoso sacerdote don Teodoro Echeto. celebró-
se el dia de Corpus Christi en esta igle¡;;ia el acto
conmovedor de recibir el Pan Eucarlslko los ni-
nos y ni!\as de este pueblo.
El altar may..r se hallaba profusamente ador-
nado, y se celebró milla solemne cantada por lo~
notables cantores de la pllrroquill dirigidos por
el Sr. Portai'la, director del Coro.
Les fué administrado el Plln de los Angeles 11
los niños y niñas que siguen: Fermjn BOSQue,
Antonio Olivan; Julián .'\b3rca¡ Pedro Escartin,
Francisco Borqu~; Trinidad González; Benita
Slinchez¡ Encarnacion Olivan¡ Consuelo Gairén
y Orosia Eilo.
A cOnlinuación se celebró la proce~i6n que con
motivo de la festividad celebra la Iglesia; y en
ella los njilos de la Escueia cantaron cánticos alu-
sivos a esta flesta que el Sr. M.aestro les había
enseñado con antelación.
Terminados todos estos oficios, lodos los niño;
}' niñas fueron obsequiados con chocolate y pas-
tas por el Sr. Cura, a quienes les regaló adema
una oleografla alegórica como recuerdo de esld
feslividad.
ResultO una fiesta emocionante y de Júbil. e~
eate humilde vecin\!ario, yen los nillos y nÍl)as
se notaba la alegria indeacriptible y todos fueron
agasajados y felicitados.
Mi mb cumplida enhorabuena a los comulgan-
tes y a sus apreciables familias.
EL CORRESPONSAL.
Baraguils 20 Junio de 193}.
BARAGUAS
instante porque atravesamos y de ahí que
se estime que este consiste en salir al pa-
so de las dificultades buscando pHra eHo
a los hombres más indicados en lt,;s ",o-
mentos presentes_
Esperemos ...
Padecen los intereses de la agricultura
cerealista una honda crisis, que ha llega·
do a tomar caracteres de conflicto por la
pasividad de unos, por el empeiio que
otros pusieron en exagerar la alarma }
por la conveniencia de algarada y 1110-
Un callejeros'para no pocos. Lúchase allá
en nuestras provincias típicamente trigue-
ras ante el conflicto; échase de ver ull
afan de hacer plataforma política a1lf don-
de solo debiera preocupar el ponderado
y sereno estudio económico de la crisis, )'
cuando allá en el propio campo de esta
batalla triguera, !le mueven pasiones tan
extrañas al esplritu que debe informar la
,fórmula verdad. de solucion del conflic-
to, aqul, en Madrid, donde tambien asis-
timos a una divertida farsa pollUca, pre-
senciando grotescas piruetas revoluciona-
rias y coqueteos más o menos democráfi'
cos, sale a la luz un libro. cuyo Ululo 1105
sugestiona al par que nos produce extra"
i'teza en este ambiente de frivolidad poli-
tica: .La cueslión triguera:- de Juan Bta.
Guerra.






La animación pollticl va en aumento.
Liberales. regionalistas, constitucionalis-
tas, conservadores, republicanos... todos
dan seiiales evidentes de actividad; todos
toman posiciones y todos parecen atentos
al desarrollo de los acontecimientos. que
en estos dlas últimos han tomado un rit-
mo acelerado.
Los partidos van definiéndose y los afi·
nes, aunque con recelos, intentan agru-
parse para ponerse en condiciones de es·
perar mejor la hora del triunfo.
Notemos que los partidarios de Cortes
constituyentes van disminuyendo y que
en el llamado campo cOl1stitucionallsta la
resta es cada dla mayor. Quedan aún,
ar:aso con las reservas mentales consi·
guientes. los señores Sanchez Guerra,
Vi1Ianueva, Bergamln, Burgos Mazo, PI-
niés. Ni uno más. El Sr. Chapaprieta ha
regresado convencido de Pares y ya ha
dejado la compañfa de aquellos sei'lores.
Se nos dlra que D. Melquiades tam-
bién, aunque solo. es un constitucionalis-
ta, irreductible; pero a nuestra vez, dire-
mos que es de los dos que en el campo
liberal han pasado ya el Rubicón, es de'
cir que. como el Conde de Romanones,
ha estado en Palacio y ha hablado con el
Rey, saliendo encantado de su entrevista
con el monarca.
A muchos les hace [a impresión de que
tiene miedo a que un dla le den el Poder
y siempre, en sus declaraciones, mete al-
go que lo haga irrealizable, (Dma es el
que el Rey pueda firmar un decreto con-
vocando Cortes constituyentes.
La L1iga Regionalista, por boca del se-
iiorVentosa. se aviene a mantener la tra-
dición mon~rquica y a colaborar con la
Monarqu(a. Eso sf, proponiéndose canse·
guir la autonomfa dentro del Estado ~­
pai'tol e interviniendo ademds en la poU-
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Los jaqueses han opuesto tenaz reSiS-¡ cuecen los Tratad9s de Comercio y los
tencia en todos tiempos a las pretensiones, Aranceles.
de extraer reliquias del sag-rado cuerpo, Entre los conservadores arraiga de dia
por lo que sólo se ha separado una peque- en dla el convencimiento de que al aclual
ña porción de curne y piel de una de las Gobierno de lacto debe sustituirlo una si-
canillas, que se conserva en un relicario tUBción francamente liberal, única posible
de plata en la capilla dedicada a la San- en las actuales cifcunslancias. Y no lo
ta en la misma iglesia Catedral, para piensa, naturalmente, la masa. Lo creen
Que los fieles puedan venerarla frecuente- asf necesario los directores, los jefes aque-
mente. - 1I0s a quienes alcanza más directamente
Además de Yebra hay aleunos otros la responsabilidad, y por lo tanto, está~
pueblos que poseen pequeñas reliquias en mejores condiciones de apreciar las dI-
que la piedad de los fieles ha pedido y ficultades del mome~to: .
conseguido de la villa de Yebra. Entre De ahl el convenCImIento de los \lber~-
ellos podemos citar a la villa de Sadaba, les de Que no pasar!).n muchos meses slO
que conserva y venera con gran devoción que el Poder vaya de las actuales manos
una muela de la Santa; Barbéguena, cu· a la5 suyas. En estos instantes, que pue~
yos habUantt:s estiman con justicia como den ser hislóricos, se está preparando to-
gran tesoro dos pedacitos de huesos de do con tal finalidad, siendo tendenciosos
la nariz, otros de carne y piel y una por- en absoluto los rumores que algunos pro-
ción de algodones empapados en sangre palan de t1iricullades y aun de fracasos
brotada milagrosamente de la cabeza de respecto a la unión de los liberales_
la Santa, al intentar cortar don Juan de Se celebrará o no se celebrará esto es
Aragón y Navarra, übilpo de HUe'sca y lo de menos-en ParIs O en Londres o en
Jaca, un pedazo de carne y piel con los otra parte la entrevista d;l Sr. A.lba con
cabellos correspondientes, para llevarlos el Rey; pero 10 que sl po"emos aflflllar de
a Huesca; Cuerlas Que posee otra porción un modo rotundo es que entre el Sr., Al-
de los dichos algodones, y Alberuela de ba y el Marqués de Alhucemas y. el Coa-
la Llena un pedacito de carne. de de Romanones hay absoluta ldenlld<td
y que el primero cuenta con la confianza
de los airas dos para resolver con toda
libertad la cuestión de conjunto dentro del
partido.
El Rey. seguramente, estará al tanto de
tales trabajos y en el mundo palatino se
descuonta, como cosa segura. el adveni-
miento de los liberales a la gobernación
del pais quizá para antes de que comien-
ce a caer la hoja de los arboles.
Pero los liberales no pueden aceptar~
ni aceptarán-el Poder sin contar previa-
mente con garantfas, y no creemos Que
consistan. como hoy apunta un periódico,
en la publicacion de un Oecreto reforman-
do, previamente, algunos articulas de la
Constitución, porque los decretos ya es
sabido que pueden ser ya derogados por
otros decretos. y, aun cuando la Dictadu-
ra nos ensenó también que hasta las
Constituciones pueden ser letra muerta,
cuando surge un golpe de Estado, no
existe en lo politlco otro modo de pre~­
rurse contra las ingerencias de los Pode-
res irresponsables.
Hay, por lo tanto, un convencimiento
casi general de que el Gobierno de lacto,
que hoy rige los destinos del pals será
sustituido por uno francamente liberal que
convocará a los Comicios inmediatamen-
te. a fin de que volvamos d~ modo cier-
to a la normalidad constitucional y jurl·
dica.
No hará eso, ciertamente, mucha gra-
cia, a los que ya se consideraban encasi-
llados, ni a quienes pasaban a los demás
la mano por el hombro y les daban gol-
pecitos brindándoles protección, pero los
tiempos no son de francachela politica y
cada cual 3e encuentra en el caso de me-
ditar y de hacer un detenido y severo
exámen de conciencia para entrar en los
nuevos tiempos que parecen avecinarse.
Sólo as! podrá contenerse lo que acaso
de otro modo fuese irremediable, pues ya
se está viendo que muchos. si transigen,
no es, precisamente, por amor a un regi-
men sino por el deseo de evitar mayores
males.
Para nadie es ya consustancial COIl el
pafs ninguna forma de gobierno, pero co-
mo lo Que se desea es orden y tranquili·
dad para resolver los graves problemas
que las circunstancias han puesto en el
primer plano. se procura el mal menor del
Las lleliquil5 de
Santa Orosia
Conocidas la edificante devoción, fe y
confianza con que los hijos de estas mon-
lai'las veneran a su Reina y Patrona. y las
demostraciones de júbilo, piedad y reli-
gión en que prorrumpen para manifestar
los sentimientos que excita en sus cara-
Iones la vista del sagrado cuerpo de tan
esclarecida Virgen y Mártir, creemos de
oportunidad en este dfa hacer una sucinta
descripción de esas ¡¡agradas reliquias,
testimonio vivo de aquella alma que mora
entre los santos. y cuya intercesión im·
ploran con acendrado fervor los sencillos
montañeses en todas sus tribulaciones.
Ignorado estuvo de los hombres por
espacio de doscientos años el paradero
del sagrado cuerpo de la ilustre reina. vir-
gen y mártir Santa Orosla. hasta que un
átlg~1 reveló el lugar del sepulcro a un
santo pastor, l\uien obedeciendo las ins-
piraciones del Todopoderoso, sacó de la
sepultura aquellos venerandos restos, que
fueron encontrados Iibr~3 de toda corrup-
ción: dejo en la iglesia de Yebra la sagra-
da cabeza y trajo el cuepo a la Catedral
deJac., siendo colocado en el altar mayor
junto al augusto Sacramento.
En el sepulcro sólo fueron hallados la
cabeza y el tronco del cuerpo, ignorándo-
se el paradero de los brazos y de los pies.
El sagrado cuerpo está envuelto en pre-
ciosas telas de terciopelo carmesf, rtca-
mente labradas y guarnecidas con franjas
de oro y lo ciñen algunas zonaS en que lo
menos valioso son la plata y el oro, por-
que la piedad y gratitud de [os fieles las
han sembrado de perlas. rubfes, diaman-
te3 y otras piedras preciosas. En la parte
superior cierra la mortaja un lazo de va-
rias cint&s no bien ajustadas y como suel-
tas al aire, sobre las que le descubren las
primeras vértebras del espinazo, o quiza
las últimas del cuello, las cuales se con-
servan perfectamente enlazadas entre si,
cubiertas de carne y piel. Por la parte in·
ferior se manifiestan las canillas igualmen~
te cubiertas de carne y piel.
Oescania el cuerpo de Santa Orosia en
su urna sobre un colchondto y almohada
ricos y curiosos, y lo cubren unos cincuen-
ta velos de preciosas telas de seda, oro y
plata, de los cuales se sacan al¡unos pa-
ra satisfacer la devoción de los pueblos y
devotos especiules de la Santa. que los
piden y ofrecen otros en su lugar.
La urna que encierra el sagrado cuerpo,
y en la que fué colocado el dIa 25 de Ju-
n;o de 1731, es de nogal. guarnecida por
dentro de terciopelo carmesl, y por fue,a
con planchas de plata bien labrada; tiene
un metro próximamente de longitud y so-
bre treinta centfmetros de latitud; el tape
se eleva en figura piramidal con una ca--
rana real por remate. En el frente esta
representado con figuras de medio relieve
el martirio de Santa Orosia en el acto de
cortarle la cabeza en presencia del tirano;
en el cuadrilongo opuesto hay a un lado
dol ángeles dando sepultura al sagrado
cuerpo y al otro la misma Santa ya triun-
fante en un grupo de nubes y ángeles Que
la llevan a la gloria; en los dos cuadros
de lo. extremos están las illlagenes de San
Aclsclo y San Camelia, tia y hermano de
la Santa, tambien de mel:1io relieve. Dicha
urna tiene dos llaves de las cuales guarda
una el Exmo. Cabildo y otra el Ilmo. Ayun·
tamiellto.
Rey de los Rumanos
Carlos II
Horas die. mundo
Cantera por uno de sus lados, pero nuuclI por
los dos: ademas que p8ra pasear, el sitio 118110 e,
lo ideal. mucho más económico y por todea con.
ceptos de una ejecucion facillsima. contribuyen.
do asl mismo a dar mayor valor a la propiedad.
con lo que tOO08 salimos glnando y atendidOll me
jor los veran/!:antes, pues elllos no vienen a 11.
Ciudad; desean vivir en pleno campo, y debemM
corresponder a este su legitimo deseo si quere-
mos que nuastro veraneo tenga 'ealidad.
Eato es en SUlnll lo .:¡ue en conciencia he creído
debiera decirles al verme de sorpresa aludido en
el escrito publicado en el Sl!;rnanario LA U~IÓ:i y
eapero que lodo aquello que pudíera distanciar.
nos lo estudien con cuino, seguro do: que han de
hallar en este su humide Rrvidor el mb enafllOr'8-
do hijo de jaca y de su proKreso,
Suyo affmo. amigo.
BENITO CAMPO.
Jaca 23 de junio de 1930.
La última pirueta del principe Carol de
Rumania, no por esperada ha causado
menos sensación en las cortes europeas.
Era muy dificil que el pequeño rey Mi-
guel, pudiera afirmarse en el trono. Am-
biciones, recelos. suspicacias, partidos po·
nlicos en plena fermentación, revuellas
minorías con aspilaciones nacionalistas,
todo se ha conjurado para que el inquieto
y voluntarioso prlncipe. destronara a su
hijo al71lndose lindamente con el trono.
Efectuado el 2'olpe de ESlotdo, no pue-
de decir ciertamente el nuevo rey, que ha
venido a ocullar el Irono de sus mayores.
Sucede-caso único en la historia- a su
propio hijo.
Poniéndonos a tono con la moderna
manla deportiva podemos decir que Car·
los 11 de Rumania ha batido tres records
a la vez. El único que ha sucedido en el
trono a su hijo. El primero que se vale de
un .vión para encajarse en las sienes
la corona_
El único que puede presumir de poseer
ala hora de ahora. una esposa protocola·
ría, aira morganática, y una amanle de
campanillas.
En realidad el exprfncipe Carlos, no es
sino una vlctima de los tiempos modernos.
El mundo se va democratizando, diga·
se lo que se quiera, y los prejuicios de
casla, se debilitan como lógica consecuen-
cia de esta corriente purificadora.
No hablan de quedar aislados de ella
los tronos, y así, se ven hoy enlaces, que
hace menos de un siglo hubiéranse toma-
do por sacrilegios. Vemos, cómo en ita-
lia, princesas de estirpe real entregan su
regia mano .Il simples condes, y como en
Inglaterra algún hijo del rey, se enlaza
COIl una lady sin título nobiliariO siquiera.
Antailo las cancillerías hubiéranse eslre·
mecido de horror C0ll10 si lodo el orden
divino y humano, acabara de sufrir el ma-
yor ultraje. Hoy las gentes 10 ven con
simpatla y son esas uniones, fuertes asi·
deros Cl.el trono porque, van directamente
a la entraila popular.
Forzoso es confesar, que el rey Carlos
de Rumania en sus andanzas principescas,
ha ido demasiado lejos, más quizá de lo
que con venia a una monarquía que no
estaba arraigada muy sólidamente en el
pals.
Como es natura/, el pueblo lo ha aco-
&ido con reservas, sin entusiasmo. De la
En la primera quincena
de Julio se inaugura-




ro cuya realizacibn me constituirla la mAl grata e
Intima sati3facclon, como el que pronto fuese un
hecho el ferrocarril Pamplona-jaca trazado por
la Cantera. Pero ¿cuál será la suerte de ese trozo
de terreno que si es un tesoro debiera ser mejor
atendido? El Sindicato d/!:be darse una vuellecita
por la propiedad del Ayuntamiento, y vayamos al
asunto_
Supongamos se toma en con,ideracion el cons·
truir un Parque. ¿Cuánto costarla ésta? ¿Podrla
el Ayuntamiento, económicamente hablando, rea·
Iizar esta obra y lue¡;¡;o sostenerla? ¿Construido
éste, si viniera el ansiado ferrocarril, no lo inutili·
zarla de perte 1. parte dejándolo partido en dos
mitadea en loda su eztellsión? ¿No seria 'siempre
un inconveniente?
El Sindicato no sólo vien/!: obligado a lanzar
una iniciativa seguida de unaa conclusiones; debe
dar soluciones preciillls, y con pleno conocimiento
del problema, ya que dice desconoce de lo que se
trata, y no obstante juzga la cuestiono
El Parque o Ciudad/ardil/., (iniciativa esta ulti-
ma si no recuerdo mal del insilUle jacetano don
Ger-mAn Beritens) debe hacerse, mejor dicho se
ha empezado; lo que ocurre es que en vez de ha-
ber construido un invernadero sin pedir permiso
como es de costumbre, el qu/!: suscribe lo solicitó
en inltancia r/!:9petuoSaj é,ta pa9Ó 8 informe del
Sr. Arquitecto y luego a la Comisibn de Fomen-
to, total para conetruir una sencilla caseta debajo
tierra que no quita vilta al~una; ya ven no se tra-
ta de ningun rascaci/!:IOI ni obra de importaneia,
qu/!: nadie podrla impedirll1e; a no ser se me indem-
nizara por privarme de un d/!:recho que yo galan-
temente he cedido, como cedl al ExclllQ. Ayunta-
miento cierta cantidad de árboles y cederla muy
guato80 /!:sta ~ueMsima propiedad si viera un
~-ran bien para mi pueblo; pero aunque de ello
no estoy persuadido, ni mi modestlsima posición
me lo permite, sin ~mbargo yo no he de ser nn
obstáculo; sacrificaré ante /!:I bien !'teneral mis so-
nadas ilusiones; ahora que, como es Ibgico, siem-
pr/!: que se me abone lo por mi desembolsado, o
bies me cedan Igual numero de metros d. terreno
propiedad del Ayuntamiento en otro sitio que me
convenga.
En el caso presente, medítenlo muy bien, la
cuestión ofrece dist¡n~s soluciones, no es mas
que adoptar una que sea en armonla, la que mas
convenga¡ ahora que, no debe el Ayuntamiento
tomar en consideración las conclusionea del Sin-
dicato, toda vez que antes deberla estudiarse con
calma y con ~uanimidad el problema, y hasta
abrirse una información publica a la que pudi~ra·
mOl acudir todOl los ciudadanos; esto, ca80 de
que /!:I Ayuntamiento se halle en condicion/!:s de
realizar la obra.
El deseado Parque [o tenemos hecho; dificil-
mente podrla otro sitio aventajarle en grandiosi.
dad y /!:ltensiOn, como en variedad de atrac-
tivos naturales¡ me refiero a Oroel; no hay mas
que el Sindicato gestione un facil acceso y pro-
porcione medios rápidos, económicos y cómodos
para visitar tan encantador paraje; es /!:I verdaro
Parque, y esto darla lugar a dar vida a unas
cuantaa indusirias que de la explotación de esta
riqueza turlstica podrla derivarse.
La Cantera debe dedicarse a Ciudad jardln; es
su verdadero porvenir; ¿que hay peli~ro de que
se priven las villtas? ro:glaméntese la edificación
tanta en altura como extensión y conviértase todo
aquello en residenciai verani/!:gas rodeadas de
lindos jardines¡ no se permita edifiCl'ciones pesa-
das. y tenemos resuelto el asunto; obsérvelW!: que
con la intensa repobladOn forestal, también se
corre el peligro de quitar laa vista~ el dfa que los
árboles se hayan desarrollado; esto unido a la
conveniencia de hacer con el tiempo más amplio
el camino (hoy mal llamado paseo), podia hacerse
lo que debió ser el Paseo Alfonso Xlii, pe.ro su-
cedió con eate lo inevitable, debido a su empla·







Sr. D. Antonio Pueyo Bergua





Sr. Director del semanario LA U:{IÓ~. Ciudad.
Muy distinguido y querido amigo: En el nume·
ro del dla 19 del que cur8ll aparece en ese almpA-
tlco semanario de su digna dirección, un escrito
del Sindicato de Iniciativa de jaca, en el cual Ole
me alude y creyéndome en el deber de contestar-
lo aun cuando a mi directamente no va dirigido, le
suplico y de Vd espero la at/!:ncibn de publicar
la adjunta carta abi/!:r!a en el pr6ximo numero de
dicho semanario.
Gracias anticipadas y con este motivo me es
grato suscribirme de Vd. su mas atento sf'guro
servidor y amigo,
Muy distinguido señor mio y amigo: Ci/!:rta-
ment/!: me congratula y aplaudo sin reserv88 a efl/!;
Sindicato de su dignlsima presid~ncia al \'Ier SI!;
preocupa y atiende a los asuntos o problemaól
transcendentales, aportando sus felices inicialivas
J loable entusiasmo, todo lo cual constituye moti-
vo de mi particular a¡¡;radecimtento; por el contra-
rio siento como lacetano el que en atril ocasiones
ante lan vasto programa ~se único OrganIsmo re-
conocido legalmente no haya emitido su opinión
cual lo hace ahora al plantearse de nuevo por mi,
gegl1n su aluaión, el problema Parque de la Can!,..
ra y no de primera necesidad. Aun entre
los mismos productos agrlcolas, mientras
el pan subió poco mas de 20 céntimos en
kilo, el litro de aceite se elevó de 1'45 a
a 2'62; el kilo de arroz, de 0'58 a 0'86; la
carne de vaca, de 1'84 el kilo a 3'65.
y no nos metemos a comparar la eleva-
ción operada en el precio del pan con la
que elperimenlaron la mayorla de los pro-
ductos industriales, de cuya comparación
saldrla muy mal parada la justicie de elas
campañas en pro de la baja del precio del
pan.
Muchas reflexiones pueden hacerse so-
bre e1libl"0 del Sr. Guerra. Y leyendo da·
tos numéricos se observan cosas CUI iosi·
aimas. Una de ellas es que no sea el pan
precisamente al que alecten de modo di·
recto los temores gubernamentales del
precio de este primer alimento, sino el
trigo unicamente. Solo asl hemos podido
presenciar que pa2ándose en noviembre
1923 el trigo a 41 ptas. quintal se vendía
el pan en Madrid a 0,77 ptas. kilo, y, en
cambio, siendo en la primavera de 1925
el precio del trigo de 53 ptas. quintal, se
vendió el pan a 65 céntimos, precio a que
se paga hoy lambién, a pesar de que ape-
nas si se llega a pagar el trigo a 40 pese·
tas quintal. Todo ha sido meterse con el
trigo para que no tuviera precios altos
que alarmaran a los consumidores de la
ciudad, en tanto la fabricación de pan ha
estado subvencionada .con fondos del
. Tesoro español para poder vender el pan
barato en Madrid y Barcelona-.
y esa es la palllica triguera que siem-
pre se ha seguido en España, y ahf hay
que buscar la verdadera causa, el verda·
dero origen de la crísis triguera que ac-
tua!tnente padecemos y que no e. sino
repetición de las sucesivas y frecuentes
crisis que la agricultura cerealista ha ve-
nido padeciendo.
aparece y por las sugestione" que encie·
rra, al Iraves de su lectura escriblrfamos.
no un arlfculo periodfstico; sino una se·
rie interminable de artrculos para glosar
una a una las muchas ideas que el libro
contiene y las muchfsimas que sugiere.
Vamos hoy. detenernos solamente en
una fundamentar, ya aludida en el thulo
de este articulo.
Se advierte enseguida en este libro
del Sr. Guerra oómo ulla preocupación
exagerada de todos los Gobiernos en
asegurar el abastecimiento de pan a pre-
cio barato es la causa primordial de la
cuestión triguera. Y esta preocupación se
advierte en todas las epocas de la Histo-
ria. El Sr. Guerra las evOt8 con mucha
discreción y oportunidad. Siempre el pre-
do del trigo presionado, cohibido, ante el
temor de que sufra elevaciones el precio
del pan. Siempre aquietando las posibles
prolestas de los consumidores con la ma-
no puesta sobre el comercio del trigo, re-
clamándolo, sometiéndolo a trabas incal·
culAbles, sujetándolo a Intervenciones de
todo ,género, en dailo de la producción
triguera.
Se habla del interes de los consumido-
res. ¿De qué consumidores?, pregunta
muy certeramente el autor de eLa cues·
tión triguera». Las .populacheras campa-
ñas de los socialistas de la ciudad, que
solo tenían como bandeflfn de propaganda
la baratura de las subsistencias», señala·
ron siempre como concentración suprema
del cinteres de los consumidores» el inte·
rés de elos consumidores de los centros
fabriles y urbanos». Pero, como muy bien
dice el Sr. Guerra, .cuando se habla del
precio del pan, se incurre en gravísimo
error de temer que el 8umento del precio
del trigo perjudique a los consumidores
de la ciudad, siendo asl que a los que más
afecta es a los consumidores del campo_o
En efecto, y aparte de que el contingente
de la poblacian rural no deja de ser de' Del o.bln.I.IkPnnNddseClI:eTAIl:IADO
I NACIONAL AOII:AII:IO.importancia numerica, la población agrl- ;
cola, por las condiciones económicu en i ................._'...~_"_~.._
que se desenvuelve, inferiores a las de la f
población urhana, consume mucho más
pan que ésla, en el presupuesto de ali- (
lTlentación del obrero agrlcola y del mo·
deslo colono, el gasto de pan representa
el 40 por 100, mientras que los obreros y
empleados de la ciudad solo gastan en
pan el 15 por 100 de su presupuesto de
alifllentacion. He aqul porqué cel alza o
la baja del prerio 4el trigo juega UII pa·
pel importantislmo en el presupuesto fa-
miliar de los labradores y braceros, luan-
do, por el contrario, el alza o:a baja del
precio del pan no repercute, sino de un
modo insensible, en los presupuestos de
los consumidores de la ciudad-.
Hay que tener en cuenta, por otra par·
te, que del precio que valga el trigo de-
pende el poder adquisitivo de compra del
labrador. Dicho más claramente, si el Iri·
go vale un precio alto, nuestros labrado-
res vivirán mejor y serán por tanto, lile·
jores clientes de las industrias. Yo recuer-
do que los labradores de mi tierra y aun
los comerciantes de Valladolid, cuando se
aproxima septiembre, suelen decir: Este
año ya a haber buenas Perias, porque ha
habido buena cosecha), o al contrario, si
la cosecha es corta.
Al terminar la Gran Guerra hubo un
afán desmedido de volver al abaratamien-
lo de las subsistencias, pero todo el mun·
do se encaró de modo espedal con el pan
no obstante haber éste elevado su precio
en una proporción mucho más pequeila i
























































Pasa unos días con sus hermanos de
esta ciudad los sei'lores Lacasa, dona Mer·
cedes Zorrilla.
Todas las misas que se celebren
en la Santa Iglesia Catedral de
jaca el día 30 del actual, seran
aplicadas por el alma de la senara
En Zaragoza ha contra Ido matrimonial
enlace Maria Lalaguna, hija de nuestro
querido amigo don Luis, vicepresidente
de la Diputación, con dou Pel.iro Sopena,
Alcalde de Huesca.
Por referirse a una familia que tielle
tantos afectos y amigos en esta monta¡)a,
transcribimos de eLa Tierra». algunos de·
talles de la relieña de esta boda:
María Lalagunu. distinguida y bellfsi·
l1Ia senorita de esta ciudad. hija de farni-
ha prestigiosa, muy querida eu la provm-
cia entera, ha uuido su vida en el sagrado
lazo matrimonial con don Pedro Sopena,
de flJlllilia también conocidísima y querida,
y actual alcalde de Huesca.
La ceremonia se celebró el sábado últi-
mo en la l~lesia de Santa Engracla (Zara·
goza), oficiando el virtuoso sacerdote dOll
Antonio Lalaguna, párroco de Senés de
Alcubierre y próximo pariente de la des
posada. Apadrinaron a los contrayentes
la respetable y distinguida dama dona Vi·
centa Claver, viuda de Sopena. madre
del novio y el digno vicepreliidente de la
Diputación provincial y abogado don Luili
Lalaguna.
La aulorid"d judicial estuvo represen-
tada en la ceremonia por el secretario del
Gobierno civil de Zaragoza don Pablo de
Castro y Santoyo.
El acta matrimonial fué firmada por los
testigos don Amadeo Millaruelo, don
Agustin Estatin, don José Bonet, D. León
Claver. don Bernardo Arizón, don Ricar
do Lapetra y don julio Figueras.
La comitiva, terminada la ceremonia,
fué obsequiada con un banquete de deli-
cado menú en el Hotel Universo.
Los recién casados salieron en viaje de
luna de miel para Barcelona, Parls y va-
rias poblaciones costeras de ltaJia~ Nues-
tra enhorabuena más cordial, que hace·
mas extensiva a las familias prestigiosus
de Lalaguna y Sopena Claver.
A los 82 años de edad falleci6 ayer en
su casa de Bergosa el conocido agricultor
y propietario de aquel pueblo don Anice-
to GalÜ1do López.
Ha sido su muerte muy sentída pues
gozaba de ",enerales simpatías.
Reciban su viuda doi'la Antonia Ferrer,
hilos Ramón, María, Angela y Carmen
nuestro pésame sentido.
Con toda brillantez ha terminado la ca-
rrera de abogado el distinguido joven de
esta ciudad, juan Lacasa Lacasa hijo del
prestigioso jaqués y querido amigo nuas
tro Don juan.
Reciba nuestra felicitación.
Sus hijos agradecerán la asistencia.
Recordamos al público que sigue prac·
ticandose la vacunación gratuita lodos los
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Tip. Vda. de R. Abad, Mayor 31-JiCl
señora; doi'la Pilar Ramón, viudfl de Id·
gayen; Señora e hija del Coronel de Ca-
zadores D. Ramón Serverl; doi'u. Avelina
Alastuey, viuda de Lamartfn y sus hijos
señores de Albas y Avelina; sei'lora viudf'
de Escudero e hijos; don Rafael Cud6s y
familia.
Según nos comunica su digno presiden-
te. la junta directiva dI.:: la Filarmónica
jaquesa ha organizado para los próximos
meses de julio y agosto sendos conciertos
en los que, con otros elementos artfsticos
de gran valía, actuarán las señoritas zara·
gozanas Pilar Bayona y Trini Carreras,
tan ventajosamente conocidas del público
fi Iarlllón ka.
Ambos conciertos. que prometen ser
verdaderos acontecimientos musicales,
tendrán lugar en el Teatro Unión jaquesa.
Nuestro Ilmo. senor Obispo saldrá lila-
ñana para girar visita pastoral a los pue·
bIas de los arciprestazgos de Berdún y
Murillo.
Ha dado a luz felizmente una hermosa
nii'la la distinguida sei'lora Berta Zorrilla,
esposa de nuestro querido amigo don jOól·
qufn Lacasa. Enhorabuena.
Con el esplendor tradicional se celebró
ayer la festividad de nuestra patrona San·
ta Orosia. En la misa mayor, muy solem-
ne, predicó el M. 1. Sr. D. Miguel Ara·
gUb, Penitenciario.
Recorrió la procesian el itinerario de
costumbre y ante las reliquias de la Santél,
en la plaza de Biscos, se postró un genlio
inmenso, llegado de los pueblos de la
Montaña en homenaje a nueslla Virgen.
Por la tarde la genle se recluyó en Ca-
sinos y Cafés y el Circo Maravillas tuvo
un éXito de taquilla Imponente. El tiem~
po, como para aguar los fe8tejos profa-
nos si Jos hubiera habido. Llovió y tronó
restando animadon a las calles y paseos.
Han llegado para pasar el verano en
jaca, don Antonio Caube.t y familia; don
Teodoro Mor~no, señora y su sobrina
Paquita Leante; doña Natividad Lacasa
de Cativiela e hijos¡ don Félix Ramón y
Klko.
veintidos. La vanguardia jug6 con acierto
atacando bien.
Cada jugador rojo tuvo magnllicos des-
tellos. el entusiasmo}' \a unión de los on·
ce cristalizaron en un partido hermoso que
nos dió el triunfo sobre un equipo tan di·
ficil de vencer como es el de Berbastro.
¡As! se juega valientes equlpiers del
jacal
La Comisión que fué a Madrid para
gestionar el que Quedasen sin efecto los
propósitos de trasladar a Huesra la Ca·
mandancia de Carabineros y que estaba
integrada por limo Sr. Obispo, Alcalde
don Jo!\e Marfa Campo, don Juan Lacasa
y don Antonio Pueyo, regresó el martes.
La gestión que en la Corte han realiza-
do, ha sido muy satisfactoria. siendo en
todas partes recibidos con grandes prue·
bas de simpalfa y afecto. Conferenciaron,
con el Presidente del Consejo de Minis·
tras seflor Beren¡:uer. con el Min:sfro de
Hacienda y con el Director General de
Carabineros. Como la causa que defen-
dian era justa y noble y en pro de la mis-
ma se adujeron razones contundentes ele
orden técnico y material, se les oyó con
vivo interés.
Tenernos la seguridad de que. corno el
cambio de residencia de la cabecera de la
Comandancia de Huesca es un detalle lu-
cidental de la R. O. sobre reorganización
de Comandancias, puede fácilmente ser
modificada sin alterar para nada la esen·
cia de la misma ni las causas que la moti-
varon, y esto nos Induce ¡;¡ esperanzarnos
de que Jaca verá salisfechas sus leglti·
mas aspiraciones.
Confirmando este sentir, a última hora
~ dice, sin que podamos garantizar el
origell de la noticia, que ha quedado en
suspenso la orden de traslado, y esto como
es natural ha causado una gran alegrfa,





Es el Barbastrense un magnrfico equI·
po; juega bien, está muy unido y lucha
con grandlsimo entusiasmo. Destacaron
Buíl. Lainez. Cester y solamente el porte-
ro dió a veces sensación de flogear.
A. D. jaca hizo un partido bueno. Muy
bien Puente Ivaya porterazo! Estupenda
la Unea media que cortó juego y sirvlo
bien cuero a los delanteros. Suñé, alma
del partido, hizo una notable exhibición
de fútbol práctico y fué el mejor de los
I
Mariano Rapún; Salinas de Jaca, don André. I
Cutlln y don jalé B8lItarés; Sallenl, don Segun·
do Val y don Miguel Anudé; Sanla Cilia, don
León Garch y don NicolAs Gonzáfez; Sanll
Cruz, don Rafael Tello y don Dionisia Pardo;
Santa Engracia, don Miguel Sanz y don Salva·
dar Pérez; Sardas, don Pablo Estaun y don justo
L6pez; SenegUé. don Francisco Aso Larraz y
don jlcinto Péru; Serué, don Julh'lIl Paule. y
don Cala811nz Usieto; Sinue.s, don José Sandiez
y don Domingo Cebrián; Tramacaslilta, don Can-
dido Muiloz y don Jorge Pérez; Triste, don To-
mas Garcla y don frloncisco Garcé.8¡ Urdués, don
jacinto Guerra y don Marisno Laplu:a; Villanua,
don LeOn lzuel y don Antonio Visus; Vi\larreal,
don Tomés Bordetas y don eayetlUlo Bello¡ Ve-
bra, don Enrique Finealra y don Alfonso Villa·
campe: Yésero, don Narciso Establo y don Anlo,
nio Acln.
•
A. !l. JACll .ence por J., o.
C. !l. BARBASTRE"SE
~~ Notas ~~
DeportivasNombramiento de I/UtVOS Jueces
y fiscales en el partido
futura conducta del nuevo rey depende
que vea deslizarse los días de su reina-
do sin grandes oustáculos. Se da co-
mo segma su reconciliación con la reina
Elena.
Asegura. que adora a su hijo. y que va
a dedicarse a labrar la felicidad de su
país.
Bellas palabras que hoy solamente pue·
den escuchar los rumanos COIllO meramen-
te circunstanciales. Solo elliempo. podrá
descubrir el secreto de su sinceridad.
¿Sabrá Carlos 11 conservar lA silllpatla
instintiva que conquistó el prlncipe Carol
en el alma del pueblo.
He aquí el arduo problema que acaba de
plantearse el gran andariego rumano.
M. Huerta Marfn.
LA VIlfIOJI
El nombre que figura en primer término .e re·
fiere al efl"clivo y el segundo al.iuplenle. Tarde gris, tormentosa; caen a veces li·
Abay. don Federico Albertín y don Facundo geras gotas. El público no es Illuy nume-
Albertln; Abena, don Enrique Pueyo y don Anla- roso: un pOCO más de media entrada. Hay
una formidable expechlción.-
nio Ger; Asín, don Jo~ Hijo~ y don Pedro Ci· Salen los equipos y son recibidos con I
prlán; Aculllller, don Isidro Ram6n y don León nutridas palmas.
Ara; AgUero don Narciao López y don Vicente Comienza el partido.
Aro; Alsa, don Angel Gorrla y don jasé Sán- Se ve que el once barbastrense juega
~~:z~; ~~~~i::~loonséR:~~~ ~~~~n~ ~O~jnor~i~ ~~~~~~~n;~~~:e~nlt:~nn~:r.m~~~ j~~~e~
cente Campo¡ Aquilué, don Félix Lanaspa y don ses hacen un flvance adueñándose de la
Eugenio LasaO&a; Ara, don Constantino Jarne y
dOI! Justo Artero¡ Ara~u{is del Solano, don Do- iniciativa. Ya desde entonces el equipo lo·
cal mantiene su dorT\inio. Sin embargo, el
mingo Godé y don José Garcés; AragUél del Barbastrense se defiende muy bien y se
Puerto, don Jalé Maria Rocatallada y don Peli·
liciano Barlés¡ Arbués, don jasé Col1air y don esfuerza por hacer ataques. pero la linea
media ja'celana es una barrera casi infran·Gregario Garbll; Aso de Sobremonle, don Maria-
no Campo y don Santos Bara; Alares don Pedro queable.
Lacasta y don jasé jarné¡ Bano, don Andrea Ló- Se está presenciando un hermoso parti-
do. Los dos bandos luchan con tesón.pez y don Ramón LanCela¡ Barbenuta, don An-
drés Otal y don Inocencio Pardo¡ Baragll8s, don Un centro de Azuaga vale el primer tan·
Antonio González y don Teodoro Finestra; Ber- to para el jaca. Aplausos. Crece la emo-
dún, don Luill Oil Abad y don elyetano López¡ ~~óc~n ~~ju~~oB~~bya~~~labn~~~aA.e;PjÁ·éÁ
Bernués, don José Fatés y don Juan R. Visús¡ carbura como un RoUs. En un avance,
BescÓ5 de Garcipollera, don jU:lIO Lanuza y don
Justo Sánchez¡ Biescas, don Ramón Caballé y Alonso Pérez chuta y dá en el poste, re·
don Marcos Abad!as; Biniés, don $everino Ini- bota el balón, lo recoge Bueno y lo man-
da a las mallas formidablemente.guez y don Ramon jiménez¡ Borau, don Domin-
go Piedrafita y don Antonio Asó¡ Botaya, don Siguen los equipos haciendo buen juego
Mariano GabAs y don Rafael Clmpo¡ Canfranc, y marchan a gran tren rebosantes de codl·
don Bias Ezquerra y don Angel Ferrer; Caniés, cioso entusiasmo. Hay avances alternos;
en uno barbastrense nos mandan un chutdon Felipe Orus y don Marcelino Callizo; Carti-
ranll, don Martln jarné y don Málimo Lardiés¡ que milagrosamente les vale el primer gol.
Casllello de jaca, don Baltasar Rodrlguez y don Un poco embrollado este tanto no ha sa-
Sebsslián 19uácel; El Plleyo de Jaca. don Felipe tisfecho a nadie; el tlrbitro lo dá por váli-
Arnal y don Severo Buey; Embun, don Mariano do y se aplaude diplomática pero fríamen-
Claraco y don Antonio Arlo; Ena, don Froncisco te él dominio rojo se acentúa y rechaza
~~~~~ ~:l~~~:~u~~~ :~~I~t~;L~~~~:Il~~c~~~, ;:~ las reacciones barbastrenses. Muy valien-
Baldomero Pardu y don Inocencia Puénolas¡ Es- tes, muy entusiastas estos equipiers del
poM, don Sebaslián López y don Valent!n AlIfn; Barbastro; desean el triu.nfo y se esfu~r­
E9puéndolu, don José Asó y don Pascual C.m- zan para conseguirlo. El luego es muy lIl'
po; fago, don Genaro Diez y don Esteban Bar. t ter~sante, un poco duro a veces pero es
coso Gavln don Francisco Franco y don Pedro I un luego bueno: .
BO;detas; Gésera, don Tomás Betés y don Ceci. Atacan los rOJos; hay un~ clarlsll:"a ma-
llo L6pez¡ GUIl88, don Ramón Pardo y don MI- no barbastrel1~e .que el árbitro ca~tlga con
dOllo Bones; Hecho, don Juan Catarecha ydon penalty. El publico pide que se tJ~e fuera
jorge Gat~¡ Hoz de jaca, don Mij!;uel del Rlo y pero ~uen~ .~o quIere. desauronzar la
don Félix Arruebo jabarrella, don Antonio Grasa Justa dlSposlclon del árbItro y ·suavemen-
ydoll Pablo Artero¡ jaca, don Juan Carus y don te. co.loca en la red el lercer gol. .
Seb8lllmn Iguácel;jasa, don Segundo Gil y don Se Juega todavfa con brlos. Emple~a a
AnKel Garcia¡ Javierregay. don Martín Zaoole- llover y co.m<! falta poco para termll1ar
ta y don Ralllónjarné;javierretalre donJoséAsb pasrte del
l
publiCOr marcha. d l J
)' don Enrique Pérez¡ Lanuza, don jasé Serena . e ma ogran a gunos ataques e aca
y dOfl Pedro Fado; Larués, don Placido Pueyo acabá!1dose el partIdo con 3 -1 favor de
y don Miguel Fcrnandez; Larrés, don Prudencia los roJOS.
Laguarta)' don Antonio Carbás; LOlre, ejon Pe- '1
dro Gil, )' don Camilo L1,)ro; Martn, don Eladio
Ordulla y don Ramon Mancho; Navasa, don Lo-
renzo Pardo y don Ju!illn Estaun; Olivln, don
Mariano Casbas y don Gabriel Vill.campa¡ Ornll,
dOIl Miltuel Luaosa y don Patricio López¡ Osia,
don Mat¡as Allué y don jasé Alvero; Panlicosa,
dun Eusebio L1eu Pueyo y don Modelto Pueyo¡
Piedrafila, don Eusebio Arnal y don Pedro Asín;
Rasal, don José FueTles y don Antonio Bergua;
Riglos. don Fernando López y don Pedro José
Coronas; Sabiilánigo, don Leonardo Coli y don
- -~- LA UNION- = = - .
1-,-
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MercadodelDlüzaH u e s c a:
Siguiendo nueslra /radic;onlJ! costumbre y con el fin de corresponder a "13 cons-
tantes atenciones del público que Itlnlo n03 honrlJ y favorec~, lJ pl1rlir del d{lJ
16 DEL CORRIENTE Y HASTA FIN DE MES
LIQUIDAREMOS
Casa en
Habrá articulos con el 20, 30 y 40 por ciento de descuento, otro, a mitad de su valor y otros verdaderamente
regalados_ PEJlIR PE VISITAR"OS ES ATENTlIR CO"TRlI SUS INTERESES.
como en anos anterIores, grandes partidas de innumerables arlfculos ti precios verdaderamente !Sorprendenres. Nuestra serle.dad recono-
cida, es una garanlia de que siempre sabemos cumplir con creces aquello que prometemos y anunciamos.
Nos abstenemos de enumerar articulas y precios; solamentt diremos muy sinceramenle Que nadie, absolutamente nadie, SlIbrá llegar en
sllcrificio a dond~ nosotros llegaremos.
SENSACIONAL LIQUIDACION








































la Banco de AragonNo lI:lg ZAR.Ai70ZA'01) Ql Sociedad Anónima fundada en 1909la
lI:lg --.. ~ elCf N Capital ... Ptas.- o 20.000.000
N o '" ~ Iz • e '. Reservas.. 6,000.000.., a< "
al • e oC..J E N QlI SUCURSALES; Alcaflir., Almauln, Ariza, Ayer-
~ "' ... I be, Bala~uer, Barbastro, Burgo de OSlIIa,~ •• Ca~t.ayu ,Caminreal, Cariflcna, Caspc, Da-O • • \O• ... • Ql roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, HUCHeaO el .. •• JOta, Lérido, Madrid, Molina de !\rogón,.., .. • • ~- E • Monzón, Sariflena, Se~orbe, Sigüen711, So·- el - •Z .. ... • ria, TarilZona, Teruel, Tortos6 y Valencia ..- ... ~ ••
~
::> 1 ,.;J¡ AGENCIA EN ADEMUZ"- ~ .. I -.. O BANCA-BOLSA-CAMBIO-CA!A OE
~ O '" .. 1.f- ~ I lI:lg AHORROS.. ~ O.. z ... o IU "' V (/JJ '" OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL- ..:;: .. ..- ... ~ü .. Intereses que se abonan eu la Centml yal - Qfit"' ... o ~ Sucursales:~ ..J ...al .. e Cuentas corrientes a la vista ..... 2 1¡2·1, anual.., 1:f- .. Imposiciones a plazo de 3 meses... 3 ~I~ ·1. a¡¡llo]
O Ul .. Ql Imposiciones a pl810 de 6 meses... 4 ·1. a,,¡¡al"' eU Imposiciones s plazo de 1 8flo .... 4 114 ·1. al1u31ee LIBRETAS
tf1 (J}J CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
ca DE INTERES ANUAL
Prestamol Hipotecarios por cuenta del
Anisados V Licores BfiNCO HIPOTECfiRIO DE ESfftÑA
~__ DB: ••
JULIO ARAMBURO
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio·
en Jaca nal de CanfcancnmCI/IS De ClIJnl De MORROS nns DE 90
SUCURSALES:
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodie
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don laime 1, núm. I
ZARAGOZA
CAl.' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 I:tnual
• • un mes.... 3 • ,
• • tres meses 3'50 • •
• • seis meses 4 • •
• • un a~o ... 4'50 • •
Alagón, Alh8ma de Aragón, Almazén, Arcos d.
Jalón, Ariza Ateca, Bekhile, Binéfar, CRlsmo'
ch8, Calatayud, Cuenca, Ejes de los CabsllerOI,
Uuadalajora, Haro, Huete,Jaca, Madrid, Monreel
del Campo, Motilla del Palancar, Sádaba, SanLt
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San·
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Cat6lico,
TRrancón, Taulte, Uncastillo, Zuera.
Banco Zaragozano
SUCURSAL PE JACA
Calle Mayor. núm, 12
BANCA--BOL8A -CAMBIO
Venta Hierba pipirigallo granpartida. Informes Comer-
cio La Luna Jaca.
ovena con ropa, 10'SO pesetas.
Id. sin ropa, 9 id.-Baño con ropa.
1'25 id.-Id. sin ropa, 1'10 id.
lO) N!ONOl (NOij(NN (ON lN TtnPORnDN J
---------
Se vende IIl1d era con Iro-
zo de lierra pró-
ximo al matadero. Dirigirse a Miguel 010'
zagarre-JACA.
•
C SE VENDE la señalada con el mime.asa mero 17 de 111 calle de Bellido de esta
ciudad. Dirigirse a esta imprenta.
----------
Se necesita d~~~h:c~~
años para trabajar en una Industria de es-
ta Ciudad.
Informarán en t La Jacetana •.




























PA j4 NADIE ES
UN SECRETO.....
CASAS EN Barcelona, Huesca, Barbastro, Jaca,
Ayerbe, Sariñena, Lérida, Monzón, Binéfar y Zaragoza.
i>EPÓSITO EN mAi>~I1>. próxima inauguración de
las Sucursales de BIESCi'S V ALCOLEA i>E CI"CA.
Se han impuesto y constituyen la casa
mas importante de Aragón, porque siem-
pre presentan los mejores surtidos y ven-
den a los precios más "en taj osos.
Importantes descuentos en todas las
Secciones. Una demostración mas
para afirmar nuevamente que la ca-
sa preferida para sus,.Compras ha de ser
TELEFONO NUMERO 8S
ALMACENES DE SAN PEDRO - S. A.
DEL 25 AL 30 DE JUNIO
REBAJAS GENERALES
SUCURSAL DE JACA
ECHEGARAY, 6 y ZOCOTIN, ;;
('1 ~?JOOfi~ H'l,º",'-? 11 ;;;;¿--~!Jfi~ IOO~'
@"'\.~~ ~ -
